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NUM. 240 
0 Cole]( de S. Luis Bonzaga 
En la sesión celebrada por el Excelentísi-
mo Ayuntamiento anteanoche, y que se rese-
ña en otro lugar de este número, quedó apro-
bada la reorganización de este histórico Cen-
tro de enseñanza, conforme al plán concebi-
do por el señor Alcalde. 
La labor realizada por el Sr. León Motta, 
tuvo el premio adecuado. A propuesta de la 
minoría liberal, el Ayuntamiento acordó por 
unanimidad, consignar expresivo voto de gra-
cias a su presidente. A HERALDO DE ANTE-
QUERA, le está vedado hacer elogio alguno de 
las obras que ejecute desde la Alcaidía el 
fundador de este periódico. Si son beneficio-
sas o no las que está realizando, el pueblo 
an-tequerano es el que ha de apreciarlo. 
Lo que sí aseguramos es, que, cuanto 
mantuvo en sus campañas como concejal y 
como periodista en concepto de programa de 
reformas y mejoras para la ciudad que tanto 
ama, lo ejecutará. 
Ahora bien: en este asunto importantísimo 
del Colegio, está hecho cuanto podia esperar-
se del Alcalde y del Ayuntamieuto. Aquél ha 
llevado a cabo la misión que se impuso. La 
Corporación ha acordado, entre otros extre-
mos importantes, llevar a los presupuestos 
una subvención de siete mil pesetas. La re-
presentación oficial de Antequera ha cumpl i-
do la obligación en que está de abastecer al 
desenvolvimiento cultural. Falta ahora que 
las familias antequeranas pudientes, coope-
ren al sostenimiento de ese gran centro de 
enseñanza. El cuadro de profesóles no puede 
ser más completo. Es difícil de encontrar en 
toda esta región andaluza, Colegio que cuen-
te con profesores tan competentes y numero-
sos. Ninguno de los que nosotros conocemos 
Incluso el que, en tiempo lejano ya fué famo-
so, el llamado de «El Palo», en Málaga, tiene 
ese brillanie cuadro de profesorado. Hay 
jesuíta allí, que lleva a su cargo cuatro o 
cinco cátedras, y aunque sea muy vasta la 
ilustración del profesor y grande su voluntad, 
ni puede explicar adecuadamente tantas asig-
naturas, ni los alumnos obtener el aprovecha-
miento debido. Así se explica algo, los des-
C ilahros que está sufriendo ese establecimien-
to en los exámenes. 
El Colegio de S. Luís de Gonzaga no 
tiene que envidiar nada al aludido centro. Si 
católicos son los profesores del de «El Palo», 
católicos son todos los de S. Luis, y entre 
ellos hay muchos sacerdotes. Si allí la asig-
natura de Religión es obligatoria, en el de 
Antequera también lo vá a ser. Y, además, e! 
de S. Luis de Gonzaga/economiza a las fami-
lias ricas, cerca de setecientas pesetas por 
alumno en cada curso, que ya es de tener en 
cuenta en las casas en que a la idea de rique 
za, no vá unida la necia fastuosidad. A las fa 
müias de la clase media, les ofrece modo de 
no realizar graves sacrificios í*n la enseñanza 
de los chicos, sacrificios que dé momento 
podrán tener la ridicula compensación de 
que las mamás puedan decir entre sus amis-
tades, que el nene lo educan en el mismo co 
legio tál o cual.fuera de Aníequera, en donde 
estudia o hace como que estudia, también, el 
niño del opulento D. Fulano o D. Sutano, sa-
crificios, repetimos,, que suelen dar al traste 
con el peculio de muchos hogares, y llevar a 
la miseria. Ofrece así mismo el Colegio de 
S.Luis de Gonzaga la ventaja de que bien 
como alumnos externos, medio internos, o 
internos, pueden tenerlos sus familias en la 
misma población, al cuidado de sus necesida-
des, a la vista de cualquier peligro, y a la es-
pectaiiva de enfermedades, tan frecuentes en 
esa edad, dolencias que casi todas ellas, en-
cuentran fácil curación más que en la eficacia 
de los auxilios de la ciencia.en la tierna solici-
tud que la madre bendita observa en la apl i-
cación de ellos, y en que el niño paciente 
contemple junto al lecho, a sus hermanitos y 
a sus padres, en lugar de los severos hábitos 
del inspector,y a cambio del halago respetuo 
so del jesuíta, tenga e! beso de su madre del 
alma. 
Tod is esas circunstancias favorables ofrece 
el Colegio antequerano; pero sínó son bas-
tantes, diremos, también, que en él han de 
hallar educación gratuita doce niños pobres; 
que el centro estará incorporado al Instituto 
provincial, y que el d ipu la 'o por el distrito 
Sr. Luna, amante de su tierra, conseguirá de 
nuestro ilustre amigo, el Ministro de Instruc-
ción Pública, que ios exámenes se verifiquen 
en esta ciudad, evitando los gastos y moles-
tias consiguientes a las familias. 
Después de todo lo consignado, no falta 
otra cosa que la prueba de patriotismo en 
muchas familias antequeranas, y de ello nos 
permitimos responder. 
L a e s t a t u a de l 
C a p i t á n M o r e n o 
Hace varias semanas que P a t r i a Chica 
Consagra buena parte de sus columnas a 
insertar entrej i leís cuyo exclusivo objeto 
es el de preguntar lo que suceda con la es-
tatua del Capitán Moreno, y censurar, de 
paso, que yá no esté concluida. La act i tud 
adoptada por el colega en tal asunto, no 
deja bien parada su imparc ia l idad, ya que 
con ella solo puede perseguir uno de estos 
dos objetivos: her i r susceptibilidades con 
las censuras que encubiertamente dirige a 
la Junta del Centenario por no estar con-
c lu ida la estatua, o servir de est imulo a i n -
tenciones nada piadosas para que estas bus-
quen la causa de la tardanza en causas bien 
lejanas porcierto¡de las que realmente pro-
ducen la demora. De cualquier modo que-
da malparada la imparcial idad y buena fé 
del a ludido periódico. 
SÍ procediera de buena fé, si sus rei te-
radas preguntas tuvieran por base un inte-
rés verdadero en que el monumento a la 
memoria del már t i r antequerano estuviese 
pronto, conclu ido, o al menos la curiosidad 
legít ima de saber la causa de la tardanza 
en te rminar lo , no hubiera publ icado n i un 
solo entrefilete y hubiera acudido a cua l -
quier m iembro de la Junta del Centenario, 
como nosotros hemos hecho. De este m o -
do sabría que el Estado no ha podido dar 
el bronce, aún teniéndolo concedido, a cau-
sa de no disponer actualmente de n inguno, 
y estar esperando a que existan cañones de 
desecho para entregarlo. Pero si Pa t r i a 
Chica hubiera procedido en tai fo rma, no 
hubiera podido insertar enírefi lets, no h u -
biera podido censurar a nadie y por eso 
se abstuvo de fo rmular personalmente pre-
gunta alguna a quien hubiera podido con-
testarle, Pero no juzguemos ma la ! colega. 
Ta l vez sus insistentes preguntas tuvieran 
por objeto averiguar en que consisten las 
dif icultades, y demostrar el interés que el 
asunto le inspira apresurándose a buscar 
una solución que obl igue al Estado a te-
ner bronce dispuesto para cuando "Patr ia 
Chica tenga interés en que se termine pron-
to alguna estatua. 
A nosotros se nos ocurre algo más prác-
tico que esas censuras entrefi letadas. En-
tendemos que seria conveniente que la Jun-
t  del Centenario gestionase del Diputado 
por el distr i to que tan pronto se abran las 
Corles presente el Sr. Luna un proyecto de 
ley, para que el Estado facilite el impor te 
del bronce, ya que por carecer de este no 
puede entregarlo a la Junta del Centenario 
apesar de tenérselo concedido. 
Esto quizá darla más resultado que pre-
guntar un dia y ot ro cuando se colocará 
la estatua. 
En la sesión municipal celebrada el v ier-
nes último—según puede ver el lector en 
otro lugar de este número—se acordó acep-
tar los terrenos, tan generosa cómo expon-
táneamente, ofrecidos por nuestro querido 
amigo D. José Carreira, y dar oficialmente 
ias gracias a este señor; comunicando al Go-
bierno, por conducto de! Diputado por el 
distrito, la aspiración de Antequera. También 
se acordó llevar a los nuevos presupuestos 
partida suficiente para sueldo del guarda del 
campo de experimentación y gastos da e n -
tretenimiento. 
Ahora a quien queda que hacer lo demás, 
es a nuestro ilustre amigo D, José Luna 
Pérez. 
Mucho, mucho tiene que trabajar este 
señor, en este asunto, como en otros diver-
sos que han de resolverse en beneficio de 
Antequera, porque él, antequerano amante 
de su pais nata!, no puede llevar sobre sí la 
honrosa investidura de representante de esta 
Ciudad en el Parlamento, para los meneste-
res que la ha ostentado el celebérrimo señor 
de Gómez. 
La labor del partido liberal-conservador 
antequerano y del diputado Sr. Luna, se está 
mostrando desde hace meses, y aún tiene 
que apreciarse i o n mucha más intensidad. 
A Socorro González Martín, por ident i -
ficarse con la anterior. ¡Otras 2 pesetas! 
María Leiva Arroyo, por no ser menos 
de las anteriores, ídem e ídem en pesetas. 
A Manuel Gutiérrez Recuerda, en 3 pese-
tas, por expender medio kilo de atún, con 
falta de 15 gramos. 
Francisco Muñoz Pozo, habitante en la 
Casilla de Juan Sierra, se presentó acusando 
de robo a un criado suyo llamado Francisco. 
Aún no ha sido capturado. 
Ramón Rodríguez Fernández, de 15 anos, 
domiciliado en calle Pizarro núm. 13, se le 
vino a las manos una romana, escalando la 
tapia de una atarazana propiedad de José 
Ortiz Castro, en calle Estrella. 
Antonio Martín Huertas, en calle Galdo-
par f ué mordido por un perro. 
- Carmen Romero Rehoyo y Teresa Jesús 
de la Cruz se acar ic ia ron estando en la 
Plaza de Abastos. 
Resultó la Teresa con dos heridas de 
arma blanca. 
Antonio García Chamiso, fué arrollado 
por un burro en calle Alvaro Oviedo. 
El guardia de Seguridad núm. 22 presen-
tó en la Inspección a Juan González Berrocal, 
de 50 años, por haber dado dos bofetadas a 
una sobrina suya llamada Josefa González 
Díaz, de 28 años, por encontrarla hablando 
con dos hombres. 
ANUNCIO A LOS PADRES 
La Directora del Colegio de las Peñuelas, 
D.a Sofía Luque, tiene el honor de comunicar 
al digno e inteligente público de Antequera 
que, desde 1.° de Septiembre queda abierto 
el citado Colegio, gratuito, para toda clase 
de niñas. 
En dicho centro recibirán las alumnas, 
no solo la enseñanza de las asignaturas 
correspondientes a la Escuela, sino toda 
clase de labores desde la más sencilla costura 
hasta el bordado más delicado en blanco, 
sedas, encajes de bolillos, festones, bordado 
inglés, flores y corte de ropa blanca. 
Si alguna aiumna, no comprendida en la 
edad escolar, desea adquirir alguno de estos 
conocimientos, tendrá clase separada. 
Los guardias núm. 23 y 85 presentaron 
a Antonio Berrocal, de 59 años, a José Fer-
nández Arroyo, de 62 y a Manuel Palacios 
Mi lán, por estar un ^oco embriagados, 
armando un fuerte escándalo en el Paseo 
de Alfonso XI I I y haber desobedecido a d i -
chos guardias. 
Los de Seguridad núms. 23 y 85, condu-
jeron al cuartel a Ramón Rodríguez Fernán-
dez, de 15 años y Francisco González Enri-
que de 62 años; que aprovechando, el Ramón, 
la ausencia del dueño de una barbería en 
calle Estepa, entró en ella y sustrajo dos 
navajas, las cuales estaba vendiendo al 
Francisco —A U E K. 
En una de las ú l t imas sesiones celebra-
das por el Ayun tam ien to del vecino pue-
blo, acordó, a instancias del Alcalde don 
An ton io Vergara PéreZj sust i tu i r el n o m -
bre a la calle l lamada «Real» por el de 
«García Sarmiento», como recuerdo a la 
memor ia de nuestro inolv idable amigo. El 
costo de la lápida será de cuenta de D. A n -
tonio Vergara. 
M u l t a s y sucesos-. 
Multas 
Impuesta a Petra Veíasco Madrid, por 
sacar agua de una taquilla de riego. Total 
2 pesetas. 
De ú l t ima hopa 
Al cerrar este número llega a nuestras 
noticias la de que, no obstante las f o r m a -
les promesas de cooperación dadas por don 
Ildefun^o Santos y don Nicolás Lanzas, y 
la autorización expresa para que sus n o m -
bres figuraran en él cuadro de profesores 
del Colegio de S. Luis, que habia de apro-
bar el Ayun tamien to , han manifestado que 
ahora piensan no aceptar cátedra alguna. 
No nos ha sorprendido mucho esa act i tud 
por razones que son del domin io públ ico, 
Pero, si hemos de consignar, que ese c a m -
bio de conducta lo ha determinado, al m e -
nos, aparentemente, un hecho, y es, que 
los dos citados señores, nuestros respeta-
bles amigos, tenían formada entre sí una 
sociedad, que hace pocos dias había a d q u i -
r ido ios objetos de que consta el gabinete 
de Física é Histor ia Natura l que eran p r o -
piedad del Sr. Rodríguez Campo, para pa-
garlos a plazos, y como esa adquisición po-
dría interpretarse en plan mercant i l contra 
el Colegio, y el Ayuntamien to no lo c o n -
sentiría, parece que ha sido rescindido el 
contrato, con aplauso general para el i lus-
tre sacerdote D. José Rodríguez Campo. 
Mucho es de lamentar por lo que a aque-
llos atañe, tal cambio de parecer; pero, si 
por la mente de alguien cruzó la idea de 
oponer un obstáculo en la senda hermosa 
de cul tura emprendida por el A y u n t a -
miento, ni ese obstáculo ni otros mayores, 
detendrá a la Corporación mun ic ipa l en 
su camino. Y basta por hoy, sin que renun-
ciemos a analizar esta cuestión más al 
detalle. 
H E í D O m \ 
NOMBRAMIENTO DE MÉDICOS TITULARES : : : : : : : 
: : : : : : : : : EL COLEGIO DE SAN LUIS GONZAGA 
LA GRANJA AGRÍCOLA 
Comienza la sesión a las nueve en punto 
presidiéndola el Sr. León Motta, y asistiendo 
los Sres. Casco García, Jiménez Robles, Ro-
sales Salguero, Luna Pérez, Ramos Gaitero, 
Cabrera España, Carri l lo Benítez, Visconti 
Porras, Sánchez Bell ido, García Gálvez, Gar-
cía Talavera, Palomo, Conejo, Matas, Ramos, 
Paché de los Rios, Zabala, Rojas Pareja (don 
A. y don P ) y Alvarez Luque. 
Poco antes de Hegar los liberales se pre-
senta el Notario Sr. Arenas, que había sido 
requerido para asistir a la sesión, así es que 
al entrar los Concejales de oposición, a r m a -
dos de todas armas al parecer, se produjo 
gran revuelo, 
Es leida y aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
Sin ruegos ni preguntas, se entra en la: 
Orden del día. 
El Secretario dá lectura a una comunica-
ción del Excmo. Sr. Gobernador Civi l de la 
provincia, en que participa que en virtud de 
las deficiencias e infracciones legales que 
contiene el expediente de concurso paia la 
provisión de plazos de médicos titulares, re-
solviendo recurso de alzada interpuesto por 
D. Rafael Rosales Salguero, don Juan de la 
Fuente Rodríguez, y don José Aguila Castro, 
Se acuerda por dicha superioridad, declarar 
ta infracción legal que aparece cometida al 
Cerrar el plazo de admisión de instancia an-
tes del cumplimiento del término sefíalado, y 
fie dispone que se devuelva el expediente al 
Alcalde de Antequera para que la Junta M u -
nicipal acuerde de nuevo sobre el concurso 
subsanando la infracción refer ida^ tramitan-
do de nuevo el expediente conforme a la léy. 
El Sr. León Motta dijo haber cumplido la 
orden del Sr. Gobernador dando cuenta de 
la resolución de este, al Ayuntamiento y és-
te dirá si queda enterado y acepta la orden 
acatándola, o si acuerda entablar recurso 
Contra la misma. 
Por unanimidad se acuerda quedar en-
terado. 
El Sr. León Motta, dice que anulando el 
concurso, quedan sin efecto los nombramien-
tos, y por consecuencia cesan en sus cargos 
los Médicos que venían desempeñando las 
titulares y procede que se nombren Médi -
cos interinos. Propone para Cirujano interi-
no del Hospital, a don Rafael Rosales Sal-
guero. 
Se ausenta del Salón D. Agustín Rosales. 
El Sr. Palomo expresa que sin que ello 
signifique desacato a la autoridad del Gober-
nador Civ i l , se deben nombrar interinos a los 
médicos que desempeñan actualmente d i -
chos cargos. 
El Sr. Ramos Herrero, en nombre de la 
minoría liberal, hace suya la proposición del 
señor Palomo. 
El Sr. León Motta, impugna las af i rma-
ciones del Sr. Palomo, manifestando que los 
liberales están incapacitados para invocar la 
íespétabilidad de la clase médica, pues son 
los únicos que no la han tenido en cuenta, 
tanto por no haber satisfecho a los titulares 
sus haberes, cuanto por los numerosos inc i -
dentes desagradables que provocaron a los 
médicos. Por ello entiende que no son los l i -
berales los llamados a tocar esa cuestión. 
Además el Ayuntamiento tiene facultades pa-
ra hacer los nombramientos de interinos y 
puede designar los que tenga por conve-
niente sin que ello merme prestigio alguno, 
insiste en proponer a don Rafaél Rosales pa-
ra la plaza de cirujano del Hospital. 
El Sr. Ramos Herrero propone a don 
Juan Espinosa Pérez. 
Se procede a votar nominalmente, que-
dando nombrado don Rafael Rosales, por 
diez votos, contra nueve que obtuvo el se-
ñor Espinosa y una abstención. 
El Sr. Palomo hace observaciones sobre 
la validez de uno de los votos. 
El Sr. León Motta demuestra lo infunda-
do de la opinión del señor Palomo, y acto 
seguido propone para médico del Hospital 
a don José Aguila Castro. 
Entra en el Salón don Agustín Rosales. 
El Sr. Ramos propone a don Francisco 
Truj i l lo. 
También en votación nominal queda 
nombrado el Sr. Aguila, por once votos con-
tra nueve y una abstención. 
El Sr. León Motta propone para médico 
del primer distrito a don Juan de la Fuente 
Rodríguez. 
El Sr. Ramos Herrero pregunta quien de-
sempeña en la actualidad esa titular. 
El Sr. León Mota manifiesta que no pue-
de decirlo por no tener datos a la vista, pero 
advierte al señor Ramos que el señor Acedo 
figura en la candidatura que él vá propo-
niendo. 
El Sr. Ramos propone a don Mariano Or-
tega Cerón. 
Por once votos contra nueve y una abs-
tención queda nombrado el señor Fuentes. 
El Sr. León Motta propone para médico 
titular del segundo distrito a don José Acedo, 
quedando nombrado por unanimidad. 
El Sr. León Motta propone para Médico 
interino del tercer distrito a D. Diego del 
Pozo Herrera. 
El Sr. Ramos Herrero propone a don 
José Acedo González. 
(Se ausenta del Salón e! Sr. Robles) 
Por once votos contra nueve queda nom-
brado don Diego del Pozo Herrera. 
(Vuelve el señor Jiménez Robles) 
É! Sr. León propone a don Jerónimo He-
rrera Rojas para Médico del cuarto distrito. 
E! señor Ramos Herrero propone a don 
Francisco Jr. Miranda Domínguez. 
Por once votos contra ocho y dos abs-
tenciones queda nombrado el Sr. Herrera. 
El Sr. León propone para Médico titular 
de Villanueva de la Concepción, vacante por 
el nombramiento de D. Juan Fuentes para 
el primer distrito de esta población a don 
Juan Leirado de la Cámara. 
El Sn Ramos Herrero propone a don 
Francisco Miranda González. 
Queda nombrado el señor Leirado por 
diez votos contra nueve. El señor Espinosa 
obtuvo un voto-
El Sr. Ramos, ruega a la Presidencia, que 
con la amabilidad que le es característica,diga 
a la Corporación quien es don Juan Leirado 
de la Cámara. 
El Sr. León Motta: Con la consideración 
y los respetos que me inspira el señor Ramos 
Herrero, le dhé. que ese señor, es, don juán 
Leirado de la Cámara. (Grandes risas) 
El Sr. Herrero manifiesta que ha hecho la 
pregunta por no conocer en Antequera a 
ningún médico de ese nombre. 
El Sr. León Motta contesta que como 
ningún Médico de Antequera quiere desem-
peñar ia titular de Viilanueva de la Concep-
ción, se ha visto en la necesidad de compro-
meter a ese Médico forastero para que acepte 
el cargo. El Sr. León expresa su propósito 
de notificar inmediatamente la resolución del 
Gobernador a los Médicos titulares y a la 
Junta municipal. Propone que la inspección 
municipal de higiene la continúe desempe-
ñando el señor Aguila sin percibir sueldo 
alguno por este cargo. 
Pide que se declare suprimida la Plaza 
de cirugía general del Hospital por no ser hoy 
necesaria dado el reducido número de enfer-
mos que tienen cabida en el benéfico esta-
blecimiento. 
Se acuerda de conformidad con !o que el 
señor Leóri ha propuesto absteniéndose de 
tomar parte en el acuerdo la minoría libefal. 
COLEGIO DE SAJLLOIS GONZAGA 
Ei Sr. León Motta da cuenía de las labo-
riosas gestiones que ha realizado para la 
reorganización del Colegio de segunda Ense-
ñanza de San Luis Gonzaga y que han dado 
por resultado que hoy pueda ofrecer a la 
Corporación el siguiente 
C u a d r o de P r o f e s o r e s 
Director, D. José Rodríguez Campo; L i -
cenciado en Sagrada Teología y en la facultad 
de Ciencias.—Sub-Director,D. Rafael Bellido 
Carrasquilla; Doctoren Derecho Canónico y 
Licenciado en Sagrada Teología.—D. Nicolás 
Lanzas García, Licenciado en Sagrada Teo-
logía y Párroco de San Miguel, para la asig-
naturatde latín 1.° y 2.° curso.—D. Ildefonso 
Santos Terrones, Licenciado en Derecho 
Civi l y Canónico y en Filosofía y Letras^ 
para ia asignatura de Historia de España 4 
Historia Universal.—D. Diego del Pozo 
Herrera,Licenciado en Medicina y Cirujia,para 
la asignatura de Física e Historia Natural.— 
D. José Aguila Castro, Doctor en Medicina 
y Cirujía. para ia asignatura de Fisiología e 
Higiene y Química.—D- José Villalobos Ga-
llegos, Abogado, para la asignatura de nocio-
nes de Aritmética y Geometría y Ética y Ru-
dimentos de Derecho.—D. Rafael Chacón 
Enríquez, Licenciado en Derecho Civi l y 
Canónico, Historia de la Literatura.— 
D. Francisco Corrales García, Presbítero, 
Psicología y Lógica y Preceptiva Literaria.— 
D. Rafael Corrales Guerrero, Presbítero, 
Religión.—D. Rafael Mir de Lara, Bachiller 
en Artes, Aritmética, Geometría y Algebra y 
Trigonometría.—D. Juan I. Saavedra Herrero, 
Veterinario Titular, Agricultura.—D. Antonio 
Muñoz Rama, Maestro Normal, Lengua Cas-
tellana, Caligrafía y Ortografía Castellana. 
— D. Pedro Puche Ramos, Maestro Superior, 
Geografía General y de Europa y !a particu-
lar de España.—D. Ismael Sepúlveda Cruza, 
Primer Teniente de Infantería. Gimnasia.— 
D. Francisco de Paula García Talavera, 
Alumno por Oposición de la Escuela Espe-
cial de Pintura, Escultura y Grabado; Dibujo. 
— Mr. Paul Schmitt, Francés. — D . Diego 
Aragón Fernández, Maestro de Primera 
Enseñanza, el Internado, la Inspección y la 
Primera Enseñanza.—Secretaría. D. Ildefon-
so Santos Terrones. —La Comisión perma-
nente de Régimen interior la componen 
D, Ildefonso Sanios, D. José Villalobos y 
D. Diego Aragón.Además el Sr.León propone 
que para la fisCdizaaón del funcionamiento 
del Colegio se designé un Concejal que re-
presente al Ayuntamiento con el carácter de 
Comisanó Municipal. 
El Sr. Pojas Pareja propone un voto de 
gracias para la Presidencia por el acierto 
con que ha realizado la difícil labor de 
reorganizar el Colegio de San Luis. 
El Sr. León Motta dice que el Ayunta-
miento puede disponer de doce becas para 
que reciban enseñanza alumnos pobres de 
las escuelas públicas o privadas de esta 
Ciudad. Pide el apoyo de todos sus compa-
ñeros para concluir la obra comenzada y 
ofrece prestarlo desde los bancos de la opisi-
cióri a ios liberales para que estos continúen 
la labor emprendida en bien de la enseñanza. 
El Sr. Ramos Herrero elogia la reorgani-
zación hecha, se asocia al voto de gracias 
propuesto por el Sr. Rojas y ofrece conti-
nuar prestando su apoyo al Alcalde en 
materia de enseñanza. 
El Sr. León manifiesta que el mayor 
estimulo que ha tenido para acometer ta 
obra de reorganización fué el voto de con-
fianza de sus adversarios polítÍGOS. 
El Sr. Casco García propone a D. Manuel 
de Luna Pérez para el cargo de Comisario 
Municipal. 
Se suscita discusión en que intervienen 
los Sres. Presidente, Rosales, Luna y otros, 
respecto a la conveniencia de crear una 
Cátedra de dibujo liíieal,acordándose otorgar 
un voto de confianza a la presidencia para 
que esta lo resuelva. 
El Sr. León Motta da lectura al proyecto 
de acuerdo municipal sobre este asunto. 
Dicho proyecto dice así: «El Ayuntamiento 
acuerda aceptar la reorganización llevada a 
cabo en el Colegio de San Luis Gonzaga, por 
iniciativa del Alcalde, y se declara protector 
decidido de ese centro de enseñanza. Tal 
protección ha de traducirse en apoyo moral y 
material. El Ayuntamiento tendrá una inter-
vención constante en el funcionamiento del-
colegio, ejercida por el concejal que elija la 
Corporación, el cual, con ei carácter de Co-
misario Municipal tendrá voz y voto en las 
Juntas que celebre el claustro. El Ayunta-
miento acuerda llevar a los presupuestos que 
han de regir en el próximo año de 1915, y en 
los sucesivos, una consignación de siete mil 
pesetas como subvención, o sea a razón de 
una peseta diaria próximamente por asigna-
tura, que percibirá ia Dirección del Centro 
o . representación autorizada de esta en la 
siguiente forma: dos mil pesetas en el mes 
de Enero y mil en cada uno de los meses 
restantes hasta Junio inclusive. El Colegio 
vendrá obligado a prestar enseñanza gratuita 
a doce alumnos si lo solicitan que acrediten 
ser hijos de padres que carezcan de bienes. 
Al llegar a este punto el Sr. León Motta, 
pidió a sus compañeros que manifestaran si 
a su juicio los alumnos que obtuvieran becas 
debían carecer de bienes en absoluto o sí, 
como él estimaba, debía adoptarse un crite-
rio más amplio. En este caso podrían admi-
tirse ios alumnos cuyos padres tuvieran bie-
nes que no rentaran más de tres pesetas 
diarias o sueldo o salario que no exceda de 
cinco pesetas. También preguntó si el Ayun-
tamiento estimaba que las becas debían con-
cederse en virtud de simple solicitud o me-
d i a n t e oposición, y quién debía satisfacer 
los gastos de libros y matrículas de los 
alumnos pobres. 
Después de amplia discusión se acordó 
que en primer término se admita a los que 
carezcan en absoluto de bienes; y en segundo 
término, a los que teniendo sus padres a lgu-
nos bienes la renta o producto de estos no 
exceda de tres pesetas diarias o de cinco si 
se trata de sueldo o salario; que los libros y 
matrículas los costee ei Colegio a todos los 
que carezca en absoluto de bienes, siendo 
de cuenta de los alumnos en los casos en 
que tengan bienes cualquiera que fuere su 
cuantía, dentro del límite señalado para la 
concesión de becas; y que en cuanto a lá 
forma en que estas han de concederse y 
hallan de regirse, se confeccione por la D i -
rección del Colegio un Reglamento y se 
someta a la aprobación de la Corporación 
municipal. 
El Sr. Casco propone que el voto de 
gracias que para la Presidencia propusieron 
los Sres. Rojas Pareja y Ramos Herrero, se 
acuerde por unanimidad. 
El Sr. Ramos Herrero hace constar que 
su proposición fué hecha en nombre de la 
minoría liberal. 
Se acuerda el voto de gracias por una -
nimidad. 
El Sr. León Motta expresa su agradeci-
miento. 
G r a n j a A g r í c o l a 
El Sr. León' Motta da cuenta del ofreci-
miento hecho por D. José Garreira del terre-
no necesario para el establecimiento del 
campo de experiencia y demostración agrí-
cola acordado por el Ayuntamiento, y des-, 
pués de tributar el elogio más cumplido al 
Sr. Carreira por su desprendimiento y amor 
al progreso, propone que se consigne erí 
acta el agradecimiento de la Corporación a 
dicho señor y 'que se le den las gracias de 
oficio. También propone que se solicite del 
Gobierno la creación del Campo de demos-
tración y experiencia, comprometiéndose el 
Ayuntamiento a facilitar el terreno necesario 
—que es el cedido por el Sr. Carreira— 
y satisfacer los gastos de entretenimiento y 
sostenimiento de un guarda. El Estado fac i -
lita el personal técnico necesario. 
Se acuerda como el Sr. León propone. 
Se lee un oficio del Comandante del Cuer-
po de Bomberos dando cuenta del servicio 
prestado por estos en el incendio del Corti jo 
de Herrera, y proponiéndolos para una 
gratificación. 
Se acuerda gratificar con diez pesetas a 
los que compusieron el retén que quedó d ü -
raníe la noche en la finca, y con cinco pese-
tas a cada uno de los demás bomberos. 
El Sr. Luna Pérez hace constar que la 
Sociedad Bernardo Bouderé y Sobrinos 
también los ha gratificado. 
Se dá cuenta de un oficio de la Inspección 
de 1.a Enseñanza pidiendo al Ayuntamiento 
que contribuya a ta suscripción abierta 
para el sostenimiento de la Colonia Escolar, 
y se acuerda facultar ai Sr. Alcalde para 
que libre la cantidad que estime oportuna 
de • acuerdo con el estado de la Caja 
Municipal. 
Seda cuenta de una circular de! Gobier-
no Civi l invitando al Ayuntamiento a tomar 
parte en la suscripción abierta por iniciativa 
de S. M. la Reina para aliviar la situación 
de los repatriados con motivo de la Guerra 
Europea. Se acuerda también facultar aK 
Alcalde para que libre cantidad. 
Se da lectura a solicitud de D. José Bur-
gos Gallegos pidiendo que la Corporación 
reconozca un crédito que el solicitante tiene 
a su favor. Y se acordó por unanimidad que 
pase a la Comisión previo informe de Con-
taduría. 
Se aprueba el extracto de los acuerdos 
tomados durante el més anterior. 
Se aprueban varias cuentas de gastos. 
Se aprueban varias nóminas de música. 
El Sr. León hace un sentido elogio de l a 
personalidad del Papa Pío X poniendo d e 
relieve sus grandes méritos y propone que 
conste en acta el sentimiento de la Corpora-
ción por el fallecimiento del Jefe temporal de 
la Iglesia Católica. 
Así se acuerda. 
Se da lectura a la memoria que eleva ef 
Contador de los fondos municipales a la 
Dirección general de Administración local, 
que es un trabajo que demuestra la capacidad 
j e Inteligencia del Sr. Luque. y se determina 
que pase a la Comisión. 
Se levantó la sesión a las diez y media. 
H E R A L D O DE A N T E Q U E R A 
¿tccuerdos :~ 
- : jüüeni íes 
E l concurso cosmopolita 
Era el 1878, ocho años después de la gue-
rra desastrosa que a más de pérdidas incalcu-
lables costaba a Francia dos Provincias y 
siete mil millones de francos. ¿Quien lo diria 
al presenciar el asombroso espectáculo de Pa-
rís en plena Exposición Universal y las mara-
villas de aquel palacio de hierro, albergue de 
los portentos del trabajo y del saber humano, 
con su parque lleno de viajeros cosmopolitas 
y su calle formada de las fachadas suntuosas 
pertenecientes a las instalaciones de todos 
los paises del mundo? La cifra diaria de visi-
tantes, según las agujas de los torniquetes de 
las puertas, era de 100.000 a 150.000, a fran -
co la entrada, y el movimiento flotante por 
las estaciones de París, no bajaba de 200.000 
que se iban y otros tantos que venían. Por 
allí desfilaron tos primeros soberanos y cuan-
tos personajes se destacan en el universo por 
su posición ya fuera debida a la riqueza o al 
mérito y estaban representados ios habitantes 
de toda la tierra. En aquella que parecía la 
plaza pública de la capital del cosmopoüsnio 
se acostumbraba la vista a tanta magnificen-
cia y "estaba uno como en su casa, codeándo-
se con íu más florido y halagado de la huma-
nidad y tropezándose con un rey en cualquier 
parte. 
En una misma tarde hablé yo con Salme-
rón, estuve sentado al lado de Ó. Amadeo de 
Saboya que tomaba café en un veladorcito, 
y, (parece broma) eché unas copas nada me-
nos que con el Sha de Persia; Este no faltaba 
casi ningún día a! pabellón español de Agri-
cultura y se extasiaba bajo un monumento 
muy elegante formado de botellas de Jerez, 
de que el encargado, un jerezano, que era 
amigo mió, destapaba algunas en obsequio de 
tan augusto admirador de una de nuestras es-
pecialidades mundiales. Y el autócrata era 
tan campechano que me ofreció un traguito 
brindándole yo por su hermoso país y él por 
España. Al príncipe de Gales (luego Eduardo 
VII.) se lo encontraba uno donde quiera que 
había mujeres guapas,ycon más frecuencia an-
te nuestras baiiaoras flamencas;en fin, estaban 
allí a granel las testas coronadas democrati-
zándose a sus anchas en aquel gran campo de 
placer y de expansión, que hacía pensar en 
la hermosa realidad del progreso y de la paz. 
La inauguración 
El día primero de Mayo, señalado para la 
solemne aperttira de la Exposición Universal, 
fué memoiable en París y que no se le borra-
rá al espectador de aquel acto de tanta mag--
ni ficen cía y suntuosidad. Aquello sería una 
República que sustituía a un Imperio, preci-
samente derrocado por las consecuencias de 
su fausto y expíen 'or, pero merlo yo de las 
Cortes y comitivas de Cuarto Mil i lar y Esta-
do Mayor de los más poderosos soberanos 
del mundo, comparadas con la que acompa-
ñaba al Maiiscal Mnc-Malmn, vtterano de 
Solferino y vencido en Sedan, donde no por 
eso dejó de quedar con gloria y prestigio pa-
ra ser un ídolo de su nación. 
Muy bdllauie y expléndida será siempre 
una comitiva marcial,en que se ostente áureos 
galones,centelleames cascos ornados de airo-
sos plumeros, y pechos cubiertos de cruces 
ganadas en sangrientas y gloriosas batallas, 
pero no creo que un militanstno vestido de 
gala haga mejor papel que en una campaña 
como aquella, la sublime contienda paci j ica 
del trabajo en el palenque de la inteligencia 
y de la civil ización. 
El himno en su honor lo entonaban 
orquestas y orfeones de la filarmonía univer-
sal, y el grito unánime de: ¡Viva Francia!, sa-
lía de aquella inmensa muchedumbre en que 
nadie pensaba en aquel momento en su pro-
pia nacionalidad. 
¿Que descripción cabe de aquella inmensa 
arca de hierro y bronce,prodigio de arquitec-
tura, coronada por la estatua de la libertad, 
llena de tesoros y maravillas tomada al asalto 
por un ejército internacional cuyo espíritu 
guerrero era el estímulo del triunfo con las 
armas regeneradoras que tienen por arsenal 
la fábrica y el taller?Allí toda la gloria regio-
nal se cifraba no en coronas ni trofeos, sino 
en la medalla sencilla que premiaba las haza-
ñas del trabajo y las victorias sublimes de 
inventores y obreros, generales y soldados 
en la guerra de la paz. 
Y el primer día era el vértigo de recorrer 
todas las salas, todas las galerías, y llevar en 
la cabeza un cáos de obras de arte, de pro-
ducciones de la industria, de preciosidades 
en todo género y salir locos de aquel fragor 
de maquinarias en acción como un resumen 
de lo que en el mundo pacífico se agita de 
actividad, de febril y pasmosa iabor. 
Entre salvajes 
Pero el contraste grande que allí se pre-
senciaba, era el de que al lado de la exhibi-
ción de lodo lo que en el mundo hay de pro-
gresivo y de civilizado, con sus alardes de ri-
quezas y de producción, Iiabia una serie i n -
terminable de muestras de cuanto queda en 
el orbe de salvaje y de primil ivo y de cuánto 
resta para que sea completa la obra de la civi-
lización.¡Yo me complacía en dejar aquellos 
centros expléndidos del mundo artificial y 
urbanizado/y a modo de viaje, recorría el 
mundo dejado al natural, esto és, aquellos 
ranchos y tribus de indígenas de razas di fe-
rentes y paises lejanos, tanto de climas hela-
dos como de los que abrasa el sol; pues había 
en el inmenso parque, plantaciones de todas 
las zonas con su flora y su fauna y sus habi-
tantes respectivos en sus costumbres y vida 
habitual; ¡apones; islandeses y de los paises 
del Norte de Noruega y de Rusia, nublos, 
abisinios, zulús, malayos, naturales del Cana-
dá; de América del Sur, ifamabari la atención 
los gauchos del Perú que allí mismo hacían 
la curiosa maniobra de cazar con el lazo los 
caballos montaraces. Yo hablaba con ellos es-
pañol, y los espectadores me miraban con ad-
miración hasta el punto que una señorita trie, 
preguntó donde y como había yo aprendido 
aquella lengua salvaje. 
Lo más interesante era, después de oler 
lo que guisaba toda aquella gente exótica, lle-
gar a la hora de comer y contemplar de cerca 
con todas sus reflexiones filosóficas, cómo se 
las compone la humanidad, cada quisque a 
su manera, para ejercitar una función tan in-
dispensable a todos y cono se. come y lo 
que se come en el mundo, donde unos comen 
para vivir y tantos viven para comer. 
Y por cierto que yo, extragado de las 
grasas y salsas y de ios re fin uios,condimen-
tos de los festauraiits, miraba con envidia a 
aquellos salvajes engullir algunas tajadas y 
bocados sanos y apetecibles mas o menos gui-
sados al natural; pues para.que en un estable-
cimiento elegante de París le dieran a u n o 
bisteck o rosbeef, o sea carne cruda chorrean-
do sangre, no valía (a pena tanla civil iza-
ción; y también eché de ver que en aquella 
culinaria prehistórica, sin cucharas ni tenedo-
res y el revés de la mano por servilleta, nó 
se consumía ningún manjar tan repugnante 
como el queso de Rochefort manando gusa-
nos que con tanío gusto pringan los ingleses. 
Natura ¡mperat 
En cuanto a la ley natural y a todas sus 
manifestaciones yo me quedaba perplejo ha-
ciendo comparación entre los usos y prac-
ticas del mundo civilizado y el mundo salva-
je; y aunque no estaba en intetiurida les de 
la vida pf i va da dé aquellas familias inciviles, 
me parecía que la mural se inclinaba más de 
parte del taparrabo que del futraque; el amor 
maternal se veía allí en toda su cudeza sin 
cortapisas, y la teta zulú o escjliimala se pro-
digaba con más largueza y desprendi niento 
que en cualquier Casa-cuna- civilizada. Allí 
no había amas de cria para su casa o la de los 
padres;mujer vi con un chiquillo a cada pecho, 
semejante a un calcetín (aunque bien relleno) 
y que los soltaba y agarraba otros dos; y los 
anteriores iban a colgarse a pecho de repues-
to; Allí, como en cualquier ramo administra-
tico europeo, se mamaba o se comía adies-
tro y siniestro, o tal vez en el mundo salvaje 
la lactancia y la jamánela , como ley natural 
sin trabas, está sujeta a un comunismo ex-
pontáneo; sin monopolios ni acaparamientos 
de subsistencias. 
A aquellas hembras sin corsé ni tacones, 
con pendientes en la nariz, de las cuales las 
había, como las nubias y abísinias, guapísi-
mas, verdaderas estátuas de ébano o caoba, 
se les caía la baba con sus chaveas, y noté 
que los besos y los bocados en la cara y 
otras partes blandas son la expresión humana 
universal del afecto; y vi allí unos jayanes 
fornidos, armados de arco y lanza, que tenían 
por ley la guerra y la ocupación bélica, que se 
comían los enemigos crudos, y en la iey na-
tural eran unos verdaderos padrazos; y hasta 
me pareció que dentro del matrimonio y del 
hogar, la sociedad-y la familia salvaje cuenta 
con menos zaleones y Juanes Lanas. 
Danza al natural 
Uno de los espectáculos más curiosos y por 
demás divertidosera ver las danzas caracterís-
ticas de aquellas tribus de razas tan diversas, 
con sus instrumentos raros e ingeniosos, y 
que si la mayoría era de.contorsiones extra-
vagantes no dejaba de haber pasillos y mu-
danzas de mucho garbo y elegancia, y entre 
las mismas cafres había algunas que daba ga-
nas de jalearlas por muy chungas que fueran; 
lo que prueba que es verdad, lo de que no 
hay mujer fea bailando, y más tan ligera de 
ropa como aquellas que no por presentarse 
en cueros vivos y negros, eran sicalípticas. 
¿Quien querrá creer que los tangos que 
tanto furor hacen ahora, provengan de los 
negritos del África que los llevaban e n su es-
clavitud a Cuba y de allí han venido a España 
y se han puesto e n boga e n toda Europa que 
stt pirra por nuestras baiiaoras flamencas? Y 
la soleá y las s i gu i r i l l as gitanas tienen su 
tema primitivo e n las canturrias de todos esos 
salvajes, que recogieron los árabes y se con-
servan mas o menos filigranadas al son de ¡a 
tiorba de los moros o la guitarra de sus des-
cendientes los andaluces. 
La civilización, creyendo que las danzas 
primitivas han perdido su carácter,ha inventa-
do bailes salvajes, y las contorsiones y extra-
vagancias de los negritos, se quedaban e n 
mantillas comparadas con las de los bailari-
nes parisienses que entonces hacían furor e n 
el ean-can, como hoy privan la machicha y 
el cakeval. 
Regreso a Bab i lon ia 
Al anochecer de aquellos días , por cierto 
muy calorosos de verano, fuerza era salir del 
parque cosmopolita, no siendo dado pernoc-
tar e n las deudas, cabanas y chozas de ías tri-
bus que la civilización exhibía allí como 
muestra déla incivil ización; y n o siempre de 
buena gana dejaba uno a aquellas gentes que 
quedaban allí tranquilas y e n familia, vivien-
do c o m o en su tiérra, y pasaban la noche en 
sus píeles y hamacas sin mosquitos ni ruidos, 
mientras que el lurísta extrangero se iba 
apretado e n el tranvía a sufrir empujones y 
cod i z o s en el bulevar, a esperar media iiora 
entre plato y plato en la comida del restaurant, 
y a acostarse en aquellos duros colchones 
parisienses embastados y rellenos de esa yer-
ba marina que llaman seegras. 
Volvíase a la Babel, ai caos inferna! para 
mucliós, y la gloria para los sibaritas de to -
do el mundo que después de París no en -
cuentran nada más allá. El zumbido de la i n -
mensa colmena en verano no se parece a 
nada, ni es descriptible el movimiento y v'o-
cerío que se oye en las calles céntricas y en 
los parques cuajados de Restaurants y cafés 
.concerís. 
Para ver mujeres en libertad, París, pues 
parece una desbandada general, de todas las 
hembras jóvenes de clase acomodada, que se 
confunde bajo el uniforme de la mooa ele-
gante, y con todo ese aspecto excepcional el 
extrangero se forma una falsa idea de lo que 
és aquella sociedad juzgando por la capital 
francesa a ia nación. Pero París no es Fran-
cia, que no es más buena ni más mala, ni 
deja de ser lo que es ni de valer lo que vale 
por que París sea a la vista tan desmoregera-
do y se vea e n la apariencia tanto libertinaje 
y disolución. Jamás los grandes centros po-
pulosos se distinguieron por su edificante 
aspecto iie moralidad. Tan Babilonias como 
París s o n Londres, Viena, Berlín y Madrid y 
algo tienen de Sodoma y O >morra, Roma y 
Nápoles; de modo que hay que andar con 
tiento en lanzar solo contra Francia la censu-
ra y la execración. 
Continuará R. Chacón. 
D E M O G R A F I A 
NACIMIENTOS. 
y Mercedes; Josefa Escobar Reyes, de José y 
María; Francisco Romero Leiva de José y j o -
sefa; Eugenio Cruces Jiménez de Joaquín y 
Carmen; Dolores Duran Esíévanes, de José y 
Dolores; Francisca Corado Corado, de Fran-
cisco y Antonia;José Herrero Márquez de Fe-
lipe y Dolores; Rafael Paradas Moreno, de 
Joaquín y Carmen; Antonio Pinto Melero, de 
Francisco y Carmen; Carmen Frías Amaya.de 
Jerónimo e Isabel; María del Carmen Flores 
Ortega, de Cecilio y Concepción; Francisco 
Arjona Navas, natural de Agustina; Socorro 
Muíioz Jiménez, de Manuel y Remedios; Ga-
briel Sevilla Pineda, de José y Francisca; M i -
guel Sevilla Pineda deJosé y Franc!Sca;Miguel 
de S. isidro Sevilla Pineda, de José y Fran-
cisca; Raimundo López Cabello, de Francisco 
y Dolores; Josefa A. Ruiz Ramos, de José y Jo-
sefa; Joaquín Domínguez Pardo, de Francis-
co y María; Ramón Rubio Luque, de Juan y 
Rosario; Miguel Varo lJDelgado, de Juan y 
Carmen; loaquin Rojas Arreses-Rojas de Joa-
quín y Carmen; María Rodríguez Cuesta, de 
Manuel y Catalina. T O T A L 42. 
DEFUNCIONES 
Ocurridas desde el día 14 del actual. 
An ton i j Ligero Arrebola, 15 meses, ente-
ritis aguda.—José Palomo García, 5 meses» 
raquitismo. ~ Antonio González Melero, 44 
años, pulmonía. —Teresa Campos Chacón, 
22 meses, gastritis —Ernesto Frías Vázquez, 
9 m e s e s , con gestión cerebral.—M.a Ramírez 
Rodríguez, 1 año, catarro gastro-intestina!.— 
José Fernández Torres, 3 años, enteritis.— 
Ascensión Granados Blazquez, 60 años, ÍÍSÍS-
tolia. — Carmen Jiménez Mellado, 22 años/ 
tuberculosis pulmonar.—Cipriano Higuero 
Avila, 36 años, angina de pecho.— Isabel 
Rico Curiel, 10 meses, enteritis aguda = F r a n -
cisco Villarraso Luque, 4 años, congestión 
cerebral,—Trinidad Vegas Sánchez, 54 años, 
sarcoma del cuello,—Francisca Pérez More -
jón, 90 años, hemorragia cerebral. — Rosario 
Martin León, 34 años, tedirsón =Enr Íque 
Cano Moreno, 2 anos, raquitismo.—Salvador 
Viiíalón Campos, 1 año. —Pilar Rodríguez 
García, 7 meses, enteritis aguda.—Juan Sie-
rra Tardán, 48 años, anemia.—Antonio Gar-
cía González, 34 años, endocarditis.—José 
Arjona Casero, 60 años, pluzacur de la médu-
la espinar. T O T A L 17. 
MATRIMONIOS 
Efectuados desde el día 15 del actual. 
Manuel Luque Arroyo con Rosario Díaz 
Torres. 
José Castilla Pedraza con Concepción Jimé-
nez Paradas. 
Rafael Quintana Cortés con Dolores Sánchez 
Ramos. ' 
Miguel Santos Guerrero con Concepción 
Gómez Antunez. 
Juan Vilchez Arjona con Ana María Fuentes 
Navarro. 
Miguel Herrero Muñoz con María del Car-
j men Rosas Manos. 
; Casimiro A Imansa Solósano con Francisca 
Mo ales Domínguez . 
Juan Romero Gallardo con Isabel Ruiz del 
Rio. 
Dit'go Corbacho Manínez con Carmen Orfiz 
i Páez. 
i Juan Solo Páez con Remedios Povedano 
; Garcia, 
Juan Cuenca Arcsrs con Carmen Alvarez Gar-
1 cia. 
i Antonio Rodríguez Hernández con AnaV í l -
1 chez )iinéiiez. 
; José Sevilla Montero con Francisca Pineda 
i Martínez. T O T A L . 18. 
Inscritos desde el dia 17 del actual. 
Juan Moreno Rodríguez, hijo de Juan y 
Juana; Francisco Pérez Griñón,-de Sebastián 
y Rafaela; Socorro 'Marios Moreno, de José y 
Dolores; Santiago Rodríguez Moreno, natural 
de Manuel y Josefa; Ascensión Rodríguez 
Moreno, natural de Manuel y Josefa; Fran-
cisco fOrtiz Salas, de Francisco y Aurora; 
Manuel Cazorla Oíroche, de Manuel y Car-
men; Dolores Díaz Carbonero de Manuel y 
Dolores; José Sarrias Muñoz, de Dolores y 
Pedro; Miguel Melero Romero, de Josefa y 
Manuel; Miguel Orozco Saenz de Trirddad y 
Alfonso; Andrés Muñoz Zamorano, de An -
drés y Francisca; Antonio García Ruiz, de 
Cristóbal y Natividad; Juan Orííz Muñoz, de 
Juan y María; Agustina Aguilar Gr illes de 
Francisco y Carmen; Isabel Gallardo Ruiz, de 
Pedro y de Josefa; Francisco Rojas Romero, 
de Francisco y María; José Curiel Páez de 
Andrés y María; Juan Muñoz Arjona, de Juan 
MAPAS DE E' 
En estos instantes en que la guerra Europea 
hace estremecer angustiosamente a todo el 
Globo, se hace de palpitante necesidad tener 
a mano un mapa docto y verídico en que poder 
consultar coa facilidad y sin temor a errores 
(de que están plagados casi todos los que se 
expenden en ocasiones tales) los accidentes de 
la magna lucha en su aspecto geográfico. 
La casa editorial Alberto Martín cuyo tecnicismo 
en obras de esta índole tiene acreditado ha 
publicado un MAPA DE E U R O P A impreso a 
6 tintas y tamaño 38 por 56 ctais.compuesto por 
el Comandante de Ingenieros D. Benito Chías y 
cuyo precio asombroso de 0 5 0 CÉNTIMOS, 
hace que cuantas personas de cultas se precien. 
Ies precise adquirirlo. 
Se vende en la l ibrer ía E L SÍGLO X X , calle de 
Estepa. 
También hay de venta otros atlas completísimos 
de los más acreditados geógrafos. 
T¡p . EL SIGLO X X . - A n t e q u e r a . 
H E R A L D O DE A N T E Q U E R A mmmm , -
Caja Se Ahorros y Prcjtamoj 5e 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 23 de Agosto de 1914. 
I N G R E S O S 
Por 388 imposiciones. . 
Por cuenta de 50 préstamos 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas. . 
Total . . 
PAGOS 
Por 43 reintegros . . . 
Por 4 préstamos hechos. 
Por intereses . . . . 
Por reintegros de acción 
Total. . 
PTAS-
6670 
9800 
471 
16941 
7484 
2870 
24 
10378 
CTS. 
41 
41 
13 
71 
«4 
¿DESEA V. A D P I R I R 
una de las obras más notables de este siglo? 
pues suscríbase a La h is to r i a de l m u n -
do en la edad moderna , expléndida publ i-
cación compuestas de 25 volúmenes encua-
dernados en tela inglesa, que puede recibir 
completa y pagarla a plazos de 15 pesetas 
mensuales en el Cent ro de Suscr ipc iones 
de Enr ique A g u i l a r Muñoz , Romero Ro-
bledo i g . 
En el mismo Cent ro se reciben toda 
clase de encargos de Obras religiosas. Histo-
ria, Arfes, CienciaSj Legislación, Poesías, 
Viajes, (S.a novelas con opción a'regalos 
consistentes en lindísimos objetos de arte, 
muebles, estuches con cubiertos de plata y 
magníficas ampliaciones fotográficas colo-
cadas en artísticos marcos dorados, nogal y 
modernistas. 
Venta de revistas científicas y literarias; 
periódicos de modas y dibujos para borda-
dos, música y lodo lo concerniente al ramo 
de librería. 
Remero Rob ledo 19. 
Polvos insuperables para la extinción completa de ch inches, pu lgas , mosqu i tos , 
cucarachas, y demás insectos nocivos y molestos a la humanidad. 
Destructor de todos los bichos que atacan a los animales domésticos, pe r ros , 
ganado , caba l los , ove jas , etc. 
Especial para conservar las prendas de vestir, abrigos de pieles, etc. 
1 e*. ± e*. & do lOO gsr^a xxx o s 
De venta en calle Alameda 11, pral. y eii la^Librería EL SIGLO XX, Estepa 69. 
FABRICA DE ABONOS U R A L E S 
— D E — 
José García BeNoy 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainüa.—Azufre. ~ Superfosfato de Cal.^=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
F Í D I C Í Y CONSTRUCCIONES METÍLICAS 
— cü o 
Sucesores de 
Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda? y ; M . de Luna Pérez 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctr i -
cas y químicas, (sulfuro). 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Ant igua fábrica de Felipe Her rero) .— A I V T ^ J B ^ Q X J 1 : 5 K A 
m 
Nuevos monogramas de cauchú 
J . Rojas Oi^ roíne-llo 
G-arcia Sarmiento 9. 
Antonio Jiménez Robles 
Cirujano Dentista 
C L Í N I C A O D O N T O L Ó G I C A : 
Cons t rucc ión de den tadu ras de ce lu-
lo ide , cauchuc, o ro , p l a t i n o y a l u m i n i o : ; 
Ex t racc iones , Or i f i cac iones y Empastes 
- 2 0 , M A D E R U E L O , 2 0 -
L i b r e r í a E L S I G L O X X 
Nuevo D icc iona r i o i l us t rado enc i c l o -
péd ico de la leng í ia cas te l lana, ed ic ión 
Cal le ja , a 8. 12 y 16 pesetas según en -
c u a d e m a c i ó n . 
A T L A S G E O G R A F I C O U N I V E R S A L por J . Re inoso . 
T o m o s de F a n t o m a s . ha recibido el 11 -
Chascar r i l l os : Militares, Médicos, Ge-
deónicos, Baturros, De sacristía; Simbar el 
marino; José María el rey de Sierra Morena; 
Sherlok Holmes; A l i - b a b a o l a cueva de los 
ladrones; Aladino o la lámpara maraviüo-
sa y otros muchos a 20 cént imos. 
R a í f - C a r d a 10 céntimos cuaderno 
E S T I L O DE C A R T A S ; p a r a t o d o s g u s t o s . 7 5 c t s . 
Ul t imos días de v e n t a de ios Ca tá lo -
gos de Modas de la presente t e m p o r a d a . 
Den t ro de m u y pocos días se devo l ve rán 
a su procedenc ia ios no vend idos . 
TUBBIlIflS S I N G R U jM de gran renfeiento 
I n s t a l a c i ó n de 7 t u r b i n a s c o n 7 2 0 O c a b a l l o s en 
« E L P O R V E N Í R D E ZAMORA)) 
Reguladores de precisión 
Mas de quinientos en líspana Monadas 
Agente exclusivo para Andalucía 
F R A N C I S C O R U I Z H I D A L G O 
ROMERO ROBLEDO 8 :-: A N T E Q U E R A 
M A C E N E S IDE HIEFIPÍ.OS 
D E 
ISÚL A . II/ A . O A * 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fund ic ión.—Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Representante en Antequera: D. Juan M . Sorzano, Merecil las 24. 
e venden puertas y portones en 
buen uso. Cuartones nuevos y cañas 
baratísimas para obras. 
Informarán calle Nueva 23 
E TRASPASA 0 VEND 
una Fábrica de Mosaicos 
hidráulicos y todas ias existencias 
Darán razón.—MADERUELOS, 18. 
E n E l S i g l o I I 
se han recibido ade-
más de muchos artí-
culos novedad para escritorios, oficinas e 
industrias, aparatos, MOJA-SELLOS permanen-
tes, de nikel, propios para despachos de 
gran correspondencia exterior y para Estan-
cos. TALADRADORES para cartas y facturas 
MOJA-BROCHAS para copiar. TINTEROS de 
viaje. IMPRENTITAS infantiles. BLOC CARTAS. 
TELEGRAMAS. CHOCOLATES, CAFES - TES 
C O M P A N I A C O L O N I A L 
